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وهيأت لنا أسباب  ،إلى والدتي الحنونة التي كرست جل حياتها لرعايتنا وتربيتنا
والمواصلة في التعليم،  المثابرةالنجاح وعانت ليلا ونهارا لترضينا، شجعتنا على 
 .ن حسناتهاوجعل كل ما تعبت لأولادها في ميزا ،أعطاها الله الصحة وأطال عمرها
إلى والدي الذي ضحى كل حياته في رعايتنا وتعليمنا، وحوانا بحبه وعطائه وقدم 
رحمه الله الذي اختاره إلى جواره  قبل أن  ،النفس والنفيس في سبيل نجاحنا وتفوقنا
 .ماء كوثره وأسقاهغمده الله برحمته ت ،ترى هذه الدراسة النور
ا معي تان خطتا معي دروب النجاح و تقاسمإلى شريكتي حياتي وأمهات أولادي اللت
 .عناء الدراسة فجزاهما الله خيرا
 .أطال الله عمرهمامحمد رسول الله جوب و نيانغ جوب إلى ابني  
 .الدكتور باب جور جوبمي ورفيق حياتي أإلى أخي وصديقي وتو
 .جابن الحاج موسى جا الخليفة العام للحاج داود  محمد الحبيب جا الجليل يإلى شيخ
 .OPPAID SIOCANIرئيس  إدريس تيامإلى أخي العزيز وأسوتي  
 .الذي ساندني ونصرني وآواني عبد الله بركة إلى الشيخ الجليل
 .زميل إلى كل من كان له علي فضل من قريب أو صديق أو







الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه صلى الله عليه 
 .وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
وقوله صلى الله عليه "  م  ك  ن  يد  ز  ل    م  ت  ر  ك  ش   ن  ئ  ل  : "انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى      
يتقدم الباحث بالشكر الجزيل لسعادة  ،"اس  لن  ا   ر  ك  ش  ي   لا   ن  م   الله   ر  ك  ش  ي   لا  " وسلم 
 مشرف هذه الدراسة وفاء   مختار عثمان الصديقالمربي الأب الفاضل البروفيسور 
من حيث كان لغزارة علمه وتمكنه  ،لما قام به من جهد عظيم في إنجاز هذا العمل
لنيرة ومنهجه لموضوع وسمو خلقه ورحابة صدره وتوجيهاته السديدة وآرائه اا
الرائع ونصائحه الصائبة ومتابعته الدقيقة بصمة واضحة في هذه الدراسة، فبارك الله 
 .له في علمه وعمله وألبسه ثوب الصحة والعافية وجعل هذا العمل في ميزان حسناته
على المشرف المعاون  طه محمد أحمد مطر دكتوركما أتقدم بالشكر العميق لل
فكان نعم العون  وتعديلات، حظات وتوجيهات وتصويباتمن ملا ،ما قدمه للباحث
 .فجزاه الله خيرا، وخبراته الواسعة حول الموضوع ،وخلقه الرفيع ،بروحه الطيبة
وكلية التربية  ،أسمى آيات الشكر والتقدير لإدارة جامعة أفريقيا العالميةبكما أتقدم     
وقسم اللغة العربية في كلية علوم  ربية بالكلية المذكورة أعلاه،قسم تقنيات الترؤساء و
 ما قدموه للباحث من علىوتقنيات التربية والتكوين جامعة الشيخ أنت جوب بدكار 
 .فجزاهم الله خيرا ،جهود واهتمام ورعاية كاملة
والشكر كل الشكر والامتنان والعرفان للطلبة السنغاليين في السودان وعلى 
على ما قدمه  جيرنو كالإتحاد الطلبة السيد رأسهم الطالب المتخرج الرئيس السابق 
والشكر موصول . ودعم ومؤازرة من بداية الدراسة حتى نهايتها ،من جهود جبارة
جل أوقاته لإنجاز إجراءات الدراسة  كرسالذي  علو كاالمتواضع  الطالبإلى 
 .الله أسأل أن يسدد خطاه  ،وتعاون معنا في تذليل كل الصعوبات
الشقيق والسنغال على  من السودانر السادة محكمي أدوات الدراسة وأخيرا أشك     




 دراسة بالعربيمستخلص ال
دراسة (التعليم الإلكتروني ودوره في تدريب المعلمين أثناء الخدمة : عنوان الدراسة
 .كوين جامعة الشيخ أنت جوب بدكاركلية علوم وتقنيات التربية والت) تقويمية
 .أبابكر جوب : الباحث
 د طه محمد أحمد مطر: البروفيسور مختار عثمان الصديق، والمشرف المعاون: المشرف
يم الدور الذي يلعبه التعليم الإلكتروني في تدريب المعلمين وهدفت هذه الدراسة إلى تق
 وين جامعة الشيخ أنت جوب بدكارأثناء الخدمة في كلية علوم وتقنيات التربية والتك
ومدى اتجاهات المعلمين حول  لرفع كفاءتهم وأدائهم المهاري وفي طرائق التدريس،
وما هي أهم المعوقات التي تعرقل هذا النظام في تحقيق   الالكترونينظام التعليم 
 .أهدافه
لجمع استبانة (المنهج الوصفي، وقام بإعداد أدوات الدراسة وهي  الباحث ستخدما
المعلومات حول التعليم الإلكتروني في الكلية، بطاقة ملاحظة الأداء العملي، مقياس 
م على عينة الدراسة التي 2015/2015طبقت الدراسة في العام الدراسي ) الاتجاهات
واستخدم الباحث . معلما متدربا في نظام التعليم الإلكتروني في الكلية 220بلغ عددها 
 : وفقا للأساليب الإحصائية التالية) SSPS(رامج الاجتماعية الحزم الإحصائية للب
المتوسطات الحسابية والتكرارات والنسب المئوية و الانحرافات المعيارية ومعامل 
لمعرفة درجات الثبات، وتحليل التباين  )كرونباخ ألفا(ومعامل  )بيرسون(ارتباط 
وتم التوصل إلى العديد  لمعرفة الفروق بين المتوسطات،  tseT-T )ت(واختبارات 
 :من النتائج أهمها
كشفت النتائج من خلال بطاقة الملاحظة نجاح تجربة كلية العلوم وتقنيات التربية  .0
والتكوين في تدريب المعلمين أثناء الخدمة عن طريق نظام التعليم الإلكتروني ودوره 
 .في طرائق التدريس في رفع كفاءتهم في الأداء المهاري و
التعليم الإلكتروني كانت  من خلالالمعلمين المتدربين  اتجاهاتراسة أن أوضحت الد .5
إيجابية ولكن بنسبة متوسطة، وهذا يتطلب وقفة جادة من قبل الجهات المعنية في دعم 
 .وتطوير هذا النظام حتى يحقق أهدافه المنشودة
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معوقات  بينت نتائج الدراسة أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أن هناك .3
 :هذه المعوقات في مثلحول التعليم الإلكتروني في الكلية وتت
معوقات خاصة بالمعلم المتدرب والمتمثلة في إجادة استخدام الحاسب الآلي وملحقاته  )0
التعامل مع برنامج التعليم الإلكتروني  منوتمكنه  الإنترنتوبحث المعلومات في 
 .هذا النظامل الذي أعدته الكلية  eldooMنظام الموودل 
 فير مطلوبات التعليم الالكترونيفي تو) المدرسة(معوقات تتعلق بالبيئة التدريبية  )5
 .وشبكة الإنترنت الالكترونيوقاعات مجهزة بالأجهزة اللازمة لتطبيق التعليم 
وارتفاع  الالكترونيمعوقات مالية والمتمثلة في ضعف الميزانية المخصصة للتعليم  )3
 .للمعلمين والبرمجيات الإلكترونيةتكاليف شراء الأجهزة 
في إنتاج وتصميم نظام توفير فنيين وأخصائي تكنولوجيا التعليم معوقات فنية في  )4
 .التعليم الإلكتروني وعدم وجود دعم فني للمعلمين في بيئة التدريب
دعم المادي والمعنوي بالاهتمام الإدارات المدرسية  عدممعوقات إدارية والمتمثلة في  )2
 .بهذا النظام المتدرب للمعلم 
 :الدراسة بالتاليوفي ضوء هذه النتائج أوصت 
 .لتعليم الإلكتروني في الكليةعلى ازيادة الاهتمام من قبل الجهات المعنية  )أ 
حيث كشفت النتائج ضعف الميزانية  الالكترونيتخصيص ميزانية مناسبة للتدريب  )ب 
 .المالية المتاحة لهذا التدريب
 .لية التعليم الإلكترونيعملازمة لالعدات مالو التجهيزاتتوفير  )ج 
 .يقومون بمساعدة المعلمين المتدربين في الميدان ينفنيمعامل ووجود  )د 
 .التدريب الكافي للمعلمين على كيفية استخدام نظام التعليم الإلكتروني )ه 
المشاركة الفعالة للإدارة المدرسية في توفير متطلبات التعليم الإلكتروني في البيئة  )و 
 .سيةالمدر






Title of study: E-Learning and its role in teachers’ training during their 
service (Evaluation study) 
 (Faculty of Sciences and Technologies of Education and Training 
(FASTET) Cheikh Anta Diop University of Dakar)  
Researcher: Ababacar Diop 
Supervisor: Professor Moctar Ousmane Alsidick 
Assistant supervisor: Professor Taha Mohamed Ahmed Matar 
This study aims to evaluate the role of E-Learning in the training of 
teachers during their service in the Faculty of Sciences and Technologies of 
Education and Training (FASTET) at  Cheikh Anta Diop University of Dakar, 
to improve their skills, competence and pedagogical efficiency. What is the 
attitude of the teachers in relation to the system of E- learning and what are the 
great obstacles that prevent this system from achieving its objectives? 
The researcher has adopted the method of descriptive analysis, and the 
tools set up for the study (namely; a questionnaire to collect information about 
the obstacles to E-Learning at university, scientific performance slips, scale of 
tendencies). This study concerns the 2014/2015 school year and has been made 
on a sample of 155 teacher trainees that are being trained on E-Learning at the 
faculty. 
The researcher has used the software package of social statistics (SPSS) 
with the following methods of statistics: 
Arithmetic means and frequencies, percentages and standard deviations of 
Pearson laboratory, correlation coefficient and coefficient of alpha Cronbach to 
see the ratios of coherence, and the analysis of variance tests (T-Test) to see the 
differences between the averages. Some of the most important results of the 
study are: 
1. The observation slips have shown the experimental success of the 
Faculty of Sciences and Technologies of Education and Training, in the 
training of the teachers to the system of E-Learning and the increase of 
their skills and competence and pedagogical performance. 
2. The study has shown that the teacher trainees’ attitude towards E-
Learning is positive. But just at an average rate. So a serious action is 
needed from the authorities for a support and development of this 
system in order to achieve the aimed objectives.     
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3. The study has shown that there are divergences between certain 
decision-makers and there are also constraints about E-learning at 
university.  Among those obstacles, there are the following: 
4. The obstacles specifically related to the teacher trainee in terms of good 
mastery of the computer science,  making research on the internet, 
ability of using the E-Learning programs of the Moodle system that is 
planned for the faculty 
5. The obstacles related to the environment of the training (school), the 
availability of a computer and of classrooms equipped with E-Learning 
devices and the internet, technicians, etc… 
6. Financial obstacles , such as smallness of the budget allowed to E-
Learning and the expenses for buying expensive computers for teachers 
and electronic software 
7. Technical obstacles due to lack of classrooms with necessary equipment 
and installations, lack of specialists for production and designing of E-
Learning system, lack of technical support to the teachers in their 
training environment 
8. Administrative obstacles, such as little interest of the administrative 
authorities 
Given those results, the study has shown the necessity of: 
a) An  increased attention of the authorities for E-Learning at college 
b) The allowance of an appropriate budget for E-Learning training because 
the study has revealed that the allocated  budget is so weak 
c) Building classrooms with necessary equipment for E-Learning 
d) The presence of a technical support and technicians to assist the trainees 
e) Meeting the trainees’ needs and the technical, environmental and 
financial demands 
f) An appropriate training of the teachers about how to use the E-Learning 
system 
g) A real participation of the school’s administration to provide for all the 
requirements for E-Learning at school 





RESUME DE LA RECHERCHE 
Titre de l’étude : E-Learning et son rôle dans la formation des enseignants pendant leur 
service. ( Etude d’évaluation). 
Faculté des sciences et Technologies de l’éducation et de la formation ( FASTEF) 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
Chercheur : Ababacar Diop 
Superviseur : Professeur Moctar Ousmane Alsidick 
Superviseur assistant : Professeur Taha Mohamed Ahmed Matar 
Cette étude vise à évaluer le rôle du E-Learning dans la formation des 
enseignants pendant leur service, au sein de la faculté des sciences et 
technologie  de l’éducation et de la formation (FASTEF)  Université 
Cheikh Anta Diop Dakar, pour élever leur capacité, compétence et efficacité 
pédagogique ; quelle est l’attitude des enseignants par rapport au  système 
d’apprentissage en ligne et quelles sont les grands obstacles qui empêchent ce 
système à atteindre ses objectifs. 
Le chercheur a adopté la méthode d'analyse descriptive, les outils mise en 
place de l'étude, à savoir, (un questionnaire pour recueillir des informations sur 
les obstacles au E-Learning à l'université, fiche  de note de performance 
scientifique, l'échelle de tendances) appliquées à l'étude pendant  l'année 
scolaire 2015/2016 sur un échantillon de 155 enseignants stagiaires en 
formation sur E-Learning de la faculté.  
Le chercheur a utilisé les progiciels de statistiques sociales (SPSS) selon les 
méthodes de statistiques suivantes: 
Moyennes arithmétiques et les fréquences, les pourcentages et les écarts-types 
du laboratoire Pearson coefficient de corrélation et de l'alpha de Cronbach pour 
voir les degrés  de cohérence, et l'analyse des tests de variance (T-Test) pour 
voir les différences entre les moyennes, plusieurs résultats sont sortis parmi  les 
plus importants: 
Les résultats ont révélé à travers les fiches d'observation la réussite  
expérimentale ;  de la Faculté des sciences et  technologies de l'éducation et de 
la formation ;  dans la formation des enseignants pendant leurs service au  
système E-Learning et son rôle à élever leur capacité et compétence ainsi que 
leur performance pédagogique. 
L’étude  a montre  que l’attitude des enseignants stagiaires au E-Learning 
est positive, mais à un taux moyen, et cela nécessite une position sérieuse de la 
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part des autorités concernés pour le soutien et le développement de ce système 
afin d'atteindre les objectifs souhaités. 
Étude  a montré qu'il existe des divergences entre  certains responsables et  
qu'il ya aussi des contraintes sur l'e-Learning à l'université et parmi ces 
obstacles: 
1- Les obstacles spécifiques à l’enseignant en formation et qui  se 
présentes sur la bonne maitrise de l’outil informatique, la recherche sur 
internet, et la capacité d’utiliser les programmes E-Learning du système 
Moodle conçu par la faculté. 
2- Les obstacles liés à l'environnement de la formation (école), de la 
disponibilité d’ordinateur et des salles de classe équipées pour 
l'application de dispositifs e-Learning et Internet, de techniciens etc ... 
3- Des obstacles financiers similaires à la faiblesse du budget allouer au 
E-Learning et les frais d’achat d’ordinateur très élevé pour les 
enseignants et les logiciels électroniques. 
4- Obstacles techniques en l'absence de salles  équipées avec les 
installations nécessaires, et le manque de spécialistes dans la production 
et la conception de système E-Learning et le manque de soutien 
technique pour les enseignants dans l'environnement de la formation. 
5- Obstacles administratifs similaires au peu d’intérêt accordes par les 
responsables administratifs.  
À la lumière de ces résultats l'étude recommande: 
a) Une attention accrue par les autorités concernées pour l'e-Learning au 
collège. 
b) Allocation d'un budget approprié pour la formation du E-Learning, 
où les résultats ont révélé la faiblesse du budget alloué à cette 
formation. 
c) Fournir des salles équipées d’équipements nécessaires pour le 
fonctionnement de l'e-Learning. 
d) La présence d'un soutien technique et la présence de techniciens 
pour assister les enseignants stagiaires sur le terrain.  
e) Répondre aux besoins des stagiaires et la fourniture d'exigences 
techniques, environnementales et financières 
f) Une formation adéquate pour les enseignants sur la façon d'utiliser le 
système de E-Learning 
g) Participation effective de l’administration de l’école pour faciliter la 
fourniture des exigences du E-Learning dans le milieu scolaire. 
h) Formation d'un comité de suivi et de la supervision des enseignants 
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